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観光者の旅行記にみる世界遺産の構成資産に対する









― 世界複合遺産中国泰山を事例として ― 
 
Study on Tourists’Perception of World Heritage Properties based on Online Travel Reviews： 















































































































































図 1 泰安市と泰山の位置 
図２ 泰山の観光整備 































































年 5月 31日までの 438 件の記事である。月ごとの投
稿数をみると、最大投稿数は 8 月で、最低投稿数は
12月で、月平均 36.5 件である。文字数について、平
均文字数は約 1,867 文字であり、3,000 字以下の旅






















































































図６ 南麓エリアの出現頻度 図７ 天燭峰エリアの出現頻度 
表６ 出現頻度の上位10位の構成資産	
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